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DIARIO 'OFICIAL"
DEL
PARTE OFICIAL Dado en Palacio á seis de abril de mil noveoientossiete.
REALES DECRETOS
ALFONSO
El Ministro dc Hacicnda,
GUILLERMO J. DE GSMA
A propuesta del Ministro <!e Hacienda, y con arreglo
á lo determinado por el artículo C1J.torce del reglamento
de la Ordenación de pagos del Estado de veinticuatro
de mayo de mil ochocientos noventa y uno,
Vengo en disponer que Don Federico Pérez Cabl'ero
y Garcia. cese en el cargo de Ordenador de pagos por
obligaciones del Ministerio de la Guerra, y. que se .encar-
gue del desempeflo del mismo el intendan te de ejército é
interventor de la propia Ordenación D, Mariano Tejero y
Durango.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos
siete.
ALFONSO
El Ministro de llll.ciend"
GUILLERMO J. DE OSrlLL
(De ln (;((ccta).
_....
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de confor-
midad con lo determinado por el artículo catorce del 1'6-
glamento,de la Ordenación de pagos del Estado de vein-
ticuatro de mayo de mil ochocientos noventa y uno,
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
pagos por obligaciones del MiIlisterio de la Guerra, á





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ¡bien con-
ceder ei empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi-
ciales del arma de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. José Rivero Monte-
ro y termina con D. Enrique Venegas Villanueva, por ser
los primeros en BUS eecalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, de la efectividad que en dicha relación se les
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 8 de abril de 1907. .
Lo~o
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitanes generales de la primera~ segtinda¡
_ quinta, sexta y séptima regiones y de Balearas, Direc-
tor general de Cría Caballar y Remonta y Director
de la Academia de Caballería. .




Empleos P9RtillO Ó eltuacltSn l~ctual NOMBRES Empleo quese leR confiere
Día MeR Año
---"
T. coronel. ' . Estado l\Inyor Central del Ejército, .......... D. ;rOtlé l-tivero llantero ..•.......... Coronel•.... 15 Marz¡o.•.. 1907
Otro ...... " Yeguada ll'lilitar ........ : .......... '" '" .• , » }Iigm:l:!lí úfiez de .Prado y Rodríguez Idem ...... ' 18 Idero..... 1907
Comandantu. Academia del Arma.•.•... » Cristóbnl :Moruno Mom'oy .•...... T. coroneL .• 15 1dem..... 1907
Ot. I¡AYUdllllte campo del gcneral'ci¿ bri~;d~'i>: C';t',
~ '!,ut>ó J~ol'enzo Alonso. : .......... , . ¡Idem.••.••.. 18t1dem.... ·l190710, ••••• , • 108 l!l1lanca Cañas..........................
Otro ......•. Regllluento Húsares de P!wín ' \ " l'l'UIH\lSCO Arrondo BaIrm o Idem ¡30 ldem... .. 1907
Capitán Excedente en Balell.wB , . .. »11omingo Echenique 80p<lfill. Comandante. 16 Agosto 1906
Otro, Secretario de cuU!!:\s un la 1." ]{eg'ión... . . .. »Antonio Zmmárregui Flól'ez.•..... 1dem....... 18 Marzo.... 1907
Otro , .. , 5.° Depósito de caballOtl Sementales... . . . . .. ) Julio TIernández Pardo•......•. " ldem....... SO ldem... ... 190-7.
1."' Teniente. H.eglmiento Cazlldores de Talavera .'. .. »Leonardo Ibal'l'a y Gaitán de' Ayala Ca.pitán.•.. , 16 Idem... .• 1¡}07
Otro Idero Húsares de la Princesa...... .•..•.••..•• »Burique Goncer y R.a.món ..•' Idem....... 18 ldero 1907
Otro ••••••.• ldem Cazadores de Albuera. .••.. ,. ...•••.•... »Elll'ique Venegas Villa.nueva•••••• 1dem.,..... 30 Idero 11107
\) ll.bril 190'i D, O. núm. 7~·
I .' -_9_
IINSPECCION GENERltl DE LAS COMISIONES
1 i..i~UI[).~DijifA~ DEL EJERCITO
! Créditos de Ultramar





D. ISl"l"lS¡""f'íIO"f\T:~jS.... ~,,,J.\~ J.~ ~~
de la Subsecretaria y Seccione~ de este Ministerio
y de las Dependencias fJ0ntrales
Documentación
Oircular. Los señores Ooroneles del arma que aun
no han remitido á.esta Sección la relaci9ll de los reclu-
tS.8 que fnerou destinadoA á sus regimi.entos pal'a cubrir
bajas en el escuadrón de Escolta Real, á que se refiere la ..
orden circular de 1.o dol próximo pasado marzo (D. O. nú'
mero 49), lo efectuarán á la' brevedad posible; teniendo
en cuenta que la talla mínima para servir en dicho es-
cuadrón es de 1'710 metros, según se previene en la real
orden circul¡¡,r de 7 de abril de 1903 (O, L. núm. 53).
Madrid 8. de abril de 1907.
SECCION DE. CABALLERIA
Oe~tinos
El Excmo. 8e11or MiniAtro oe la Gue1'1'9, se ha servido
disponer que el coronel del regimiento CJ.zadores de Vi-
llarrobledo, 23.0 de Cnballeda, designe,un herra.dor para
cubrir una· vacante que de esta clase existe en la Escue-
la Superior de Guerra, debiendo el que se nombre veri-
ficar su incorporación á dicho centro á la brevedad po-
sible.
Dios gnarde á V... rouohos aflos. . Madrid S de
abril de 1907.
El Jefe do la Socclón,
Art'uro Ruiz
Señor .•.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Es-
cuela Superior de Guerra.
CirC1tlar. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. o del
real decreto de 21 de mayo últiiuo (D. O. núm. 109), se
.publica á continuación una relación nominal de los in-
dividuos ajustados qua no han reclamado sus alcances,
nertenecientes al batallón expedicionario del regimiento
infil11tHl'Ía de Mallorca núm. 13, que empieza con el
primer teniente D. Auracio Cancelada Salgado y termina
rón el sal'gentú Juan Sobredo Ramos, y (¡tra de indivi-
duos del llilSilln batallón, pfmdie¡¡tE's rie ajuRtes, la cual
empieza poi' el soldado Eduardo Aguirre Gómez y termina
por el de igual cllts"l Leocailio Zatlata, con 01 fin de que,
lleg..mdo·.á conocimiento de los interesados, puedan ha.-
cer las l'oclamaciones coi·rospondientes.
Madrid 25 de feb:.'ero de 1907,
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria. militar.




Seüor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Setiores Oapitanes gensraies de la cuarta y octava re-
giones y Ordenadm' de pagos d~ Guerra.
8ECCIOt4 DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de las memorias relativas á
la colonia de Río de Oro, escrita.s por el eomandanta de
Ingenieros D. José Hernámlez Cogo!los, yméiUco prime-
ro íJe la reserva gratuita de Sanidad ~Iilitar D. Enrique
Romero García, el Rey ((l. D. g.l,·de acuerdo con 01. In-
forme emitidu por la Ihspección general de los :Estable-
cimientos de Inst.rucción é Industria Militar, y PO? re8'o"
lución d.e 27 do marzo últinJO, ha tenido á bien conceder
á lOf:l ült6resados la cruz de 2. a.y LB. clDose del ;\,lé:dto Mi-
litar con distintivo blanco, !'espactiva.men;~e.
De roal orden lo digo V. E. para su conocimiento
y d.emás .efectos,_ Dios gnarde á ·V. E. muehofJ afios.
Madl'id 8 de abril de 1907.
¡:·~ECCim3 íH:, ~N~THL~Cmmt m~CLUlA~UENTO
- y CijERP(JS mVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. E., de 30 de
marzo último, en el que ffif\nifieehl, haber.. dis¡.Hlel:'to que
el teniente audito~ do í3p.,g1.mt!g O. Angel Ga¡'cía Otermín,
destinado á la primoj'ar()g¡~)n, cOlitillúe prfetando sus
servicios en la Állditol'Ía d¡:, t'se Gohie!'uo wilital' hasbt
que f'O jncol'p01.e su re), v.. , ei H.ey (q. D. g.) ha teni.lo á
büm apl'ohHl'·~ich,. drtenuinumán.
De real order.: 1G digo á V. 1~. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dics gus.¡'de á TI. E. muchos Rfios.
Madrid 8 de abril de 1907. .
L~)~o .
Sefíor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Safiores Capitán generai de la primera región y Ordena.
dor de pagos de Guerra•
i
1
Excmo, SI'.: Vistg la instancia que V. !{j. cmsó á I
est3 l"iirdfJte1'io, promovida pOI' el oficial Hegundo de Ad~
mi;:úst,raci.óu Militar, QctulJ.lmeD.te 011 sitnl),ción de reem-
plazo, cen feeic.encis, ~'ln Barcelona.. O. Gerardo Paitidíil
Est¡'alla, en súpHcr¡, ele' qne se le concedan Sf,ÜJ meses
de licencia pOL' asuntos propios, para Pnentedeume (Co-
l'Ufw), Modovid'o (Uruguay) y Buenos Aires (Argenti-
no,), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acced.er á la pati··
ción del l'2cunento, con lirHlglo á la real orden circular
de ó de junio de HiOo (C.L. nüm. lOi).
De rtJRI orden lo digo á. V. E. para su c:mocimiento
y demás efectos, Dios guarde I.Í V. .:n. mnchos afias.
Mr.cdrid 8 de abril de 1907.
. '© Ministerio de'Defensa
O. O. n\im. '8 9 abril1907 853·
Pesetas CtE.
:!\OMBREB







p.:nrique <.Tarda Ponce....... 54 00
..Tosé ;¡lelh Tila ............. tia ,15
rOSé Feíjóo Barrera ...... " 162 .s.s
Esteban ~~UfiO~ ROI~lero..•.. 183 \15
Manuel Rlves famas .. ' .... 80 (iO
Soldados... ' \~I:lrt.ío Pedrero Garda .•.•.. 488 00
rabIO Uguet Giró. . ....... 54 4fl
- .
Vh:cn.tfJ Andreu Ronpt; .. ',: . 51 8[:
Vltunano Ortega Rodngucz. 101 iiO
, ~Innllelll.odrígucz López ..... 578 15¡Franci~co Reina Cabeza ..... ó3 20CI1~O ..••.. , Eugunio Róde¡uts López ..... 438 35
Antonio Ríos Llamas ....... lH8 6'>
Frandsco lV1llrtínez Fernánclez (jj 50
Gahriel Gon¡r.:i.lez Sánc1lez .. _ 8,1 00
José Torres Hcrnández .. '" . 80 35
José Pérez Lon~a .... '" .... jlv (lO
.José Carnacho l{uíz .. _.•..•. 74 3i>
Juan Angosto Bermúdez ..... 75 70
José Borrallud Cal\'o ....... 162 :3;
'.
.José !\1arf:t Guenero ....... 68 20 , ... :....
:\Iig-nel '\utigas Ram iR ...... ~1 5~
;).1ignel Domlnguez Escobar.. 27 35
Silvestre Bel Freíre ...•..... 113 00
Salvador BLanco Soto ....... 46 40
Vict1Ute Bolea '1::dlada ...••. 65 70
Andrés Sánchell Vida.l ...... 112 40
Antonio :l.Iula Garcfa ....... 23 SO
Antonio MárqtHJZ Homero ... 63 Dó
Ambrosiü Fraile Gurcíl\ ..... 8 '"~'.Soldados .•.. Antonio Velasco VeLasco .••. 13~ 80
Antonio Silva :Navarro.......
-16 70
Agustín )1iml1efl Agllra " ... !i5 !i5
Angel Díaz Pena .......... :. na 00
Benito Gareía. G3.rcía ....... ltl2 50
r~milio Turrijo Carnacho..... 23 55
Dá'naso Cortés García.. " ... 48 60
Daniel Salgado .:\laueebo ..... 147 SO
Franci~co Naranjo Bonuso ..'. 32 8ó
Frllncisco Sotero !>oruíllguez. 232 75
Fernando Rivero Vázquez ... 60 05
Florencio Pastor PaBtOl' .•... 66 40
Félix López Román ...•....• 131 00
Ignacio UgarteEruoira.... , . 272 óO
Isidro Urbill:J. Femández \l:3 60
Juan Rodríguez l\ledina .. '" :33 10
\ .losé Zapator G:lrcía ....•... 11!) 95
José l:>eumnbrc 8anromán ..•. 80 85
Joaquín l'érez Gal:cia ••..... 67 60
Corneta•.... ¡.hum Tenorio Capa. .. , ..•.•. 8i 30
Juan Guerrero Corté;¡ ... '" . (jO ó5
:VIllrtino .Fernálluez l:'talJrI .... 69 10
.losé Alco.ide Ramírer. ... " .. 495 55
Juan Cahra llnsagoda. ....... 4(;. 85
José Gareía l'ardo ........•. 44' 45
Miguel Ftístel' Jacas ...•... ; 102 ]5
Pedro Mal'tine::: J"arios " •... 345 40
Pedro Ruiz llaiscltuli ........ 35 50
I.'tldro Troyano ACtJvedo ..... 78 60
Pedro 801:m'¡¡, :i\lartíll. . ....• _ 308 15
Pablo Pastor Sancho ........ 1(í6 50
. Pedro :NO)'¡¡ Uomagosa ...... 106 15
tRoque Torres CastaITer ...... 110 fifí
¡Ramón Baldó Abalat.. ....•.. 17 7tl
~ROSal'iO Blasno Fernández ... 103 85
H.eres ]{uill Albis ......... " ~~ 20SoldadQs .... Vicente Halaguer Ballal'rÍ .... ,/75 15
Vicente Collado Márquez .... lJ2 45
l.rosé :t\irno Oniero .... , ..••.. (¡~) 05
.ruan Moreno Pastrana ... , " 53 05
Mallllel Pllstor Al'acíl " ..... SU 05
Gregorio Dclomo SlÍnc!lez.... 138 35
Benito'Ranmignel Tllccho ". lH) 40
.Juan Almen:lch Harflellú .... ]41 30
Luis Gúmo?, Pel:!o ........... :W8
I:>0Pedro 3101'0no Caro........ '.. '1l9 J5Gregoi'io del Olmo Sánchez .. ]28 35
Juan 'fol'1'oja BalTot......... ó9 I úO
Mignel Cruz Baena.... 32 liO
Antonio García Gonzále·I. .•.• 43 10
José Mar-ía Guerrero......... 619 90



































































































































































l. cr teniente. D. Aurs,cioCancelado.Salgndo
Otro;..... .. »AleJandro Dusán Cnnosn.
Otro. .•.... ) CeltJHtino Orcaj Ilelo Moreno
¡.lIJan Almagro .T Ul'ltuo .
\
,roSó Berges Mnnt ,
Francisco Campoo GneVllra .
Soldados.. Cll'udio COlltrel':ts CHstillo...
'/Antollio Casallova HORelló .,
José Gltrcía ~arc('t "
Antonio Gómez Rivas .....•.
, Felipe (¡utiéll'ez Prieto .
Cabo••• " •. ¡Antonio GÓllA'Orll Aguilar .
Salvador Ginéf( Gil. ., ...•...
;rosé López López .
l"élix: López Román.; .
Juan López Martínell .
Venancío Marfill,opez ....•.
Juan Mn.rtínez :\1ornto ... '"
Blas Milla l\a.YUnetll ...• '" .
Soldados ..•• ' 1~ranc~8co M~rqUÓ8 Fernálldez\F ranclsco MII',tntla Davn.li. ..¡Jun.n Moreno Monje .Victor Molina Medinn ..•..•.Faustíno Montes Cervera ....Agustín Meñaca. Martín ••...
I José Moreno Marint) ..•...•.!Junn l\'lartlmago San<lrazo ...
¡Andrés NÚfi(':Z Romero ....•.
Oabo .••..•. ¡Juan OUl'llbía Albóns .....•.
! Cecilio Ortegn. Molinn. .¡Faustino Parú~ Cámara ...••.
. Fmncisco Pretol Alllmino«...
Domingo Padillos .:\ladrona ..
Juan l'1l1l\cios RaUlírez ....• '
Ventura Pies Ba8elu..... , ....
Ricardo Rl\Dlírez Cabn.llero . _
Miguel Rodríguez .Fel'uánuez.
Sebastiáu Romero Trujillo .
Juan Rodríguez Moralos .
Junn Redó Bonet .
:\Ianuelltomero i\oIaldonado .
Juan Hubio Berges '" ., .
Francisco Silvestre Puerto .
Pablo I)olá Padrclles ......•.
Mateo Sirnó Estrada ..•.•••.
Miguel Serrato f3ánchez ..••.
Crisanto Sánchez López .....
Remigio Saceuóll López ..•..
'Juan Vidal Galano .... , ....¡Primitiva VentoHl1. Llornés ..Benigno Valle García .....•
Domingo V ázqUCll Hodl'igue?
Soldados Juan Sena. Pamitls .
Juan Ebastoncto Iroctarza .. ,
li:lll(lio Sánellez Sacristán ...
Angel Paredes 'frillo ..•.•...
Juan Rcd"ndo Expósito ...•.
Andrés Ros Contrerns .. , .
A.ngel Blanco Bernal .
,\olltonio Aeensio Gareía..••.
Francisco J1.1twtínez Teruel ...
Higinio Nebot Ol'ÍS ••••••••.
•rosé Martíuez Pérez .•.......
Juan Martinez Reig .......•.
José Pérez Moreno ....•.. ' ..
.Tosé Cl'os]Jo Ibáfiez ,
Miguel Silvestro pórez ....•.
Vicente FolgadoB116quet. .
FerJ11ln Torres Boada .
)1cJi tón Ramisa Hoig .
Erl.uardo Martín ForguBl'a .
Manuel Lamiel ITrios ...• , .
Antonio GonzáLez Homero .
Enrique lbarts Llancs .
, l\iatíus Domíngnez 1\10l'eno ..
Cornela ••.. Antonio Fernálldez .A.l'i1luola.
Soldado..... Juan Hernándoz Cabezas ....
Otro•....•.. Antonio Medl'llno GuíLlot .•..
Otro.. . . • . .. Angel Uche AZllar .
Otro••••..• , Joaquín Cuello Encuentro .
Otro. ••• • . •. Fl'anelsco Ferllández Naveros
se d e a
.. '
..
D. O. nmn. 'lS
Cl11se~ I I~~~~~1 ObsmadonesN(j~inI;'ES
_____ \ ,peset1l5 Cts. c--,---
¡Enrique l.i'uAtél' ~te~trtl .... ' . si 10\f.a.l! i :J18\J ~'lecldna. /{np,sga . . . 63a (jO
! ti rnJlcisco Gl.llurdo CfRrl'Í:l. . . 10 70
iClaudia (Tarda 'I.':Jl'(le~lll ..... 232 \JO
I
I Vicünte García S:\U1 llel'. . • . • . 35 \)5
. FraneiscQ Gundía :')'.'g-ui . .. .. (\2 201
~hlunel, <i'it1;~1'. UV.Btilio. • . • . . 14;~ OC
JUlll\ Gálvez ollcno , .• í2 65
• ['(~derico GuilllJ.lUón }Iillán.. 1-17 i 50
F;nrique Glltip.l'J'ez E~póeito. ti2' 20
Vkont,e García Uelg-!ldo . • • • . :!G5 15
Franeisco Gll.reía l'ande \ 335 00
~el'aHlJ Garci," ül'l16üez 1(¡ti 10
Jot>éGardaMcstre.......... Gli ¡jr,
I~ir.ardo Guerrero Burgos.... 83 2G
Remígio GlÍmez Ziw:J. . '.' ., . . 9 OP
Jos6 GallAn Ortir. ... , . . • .• . . 80 00
EsúolÁstico Hel'VORO J.avíll . , (;-1 DO
Daniel Uguet iSal1aLrh". . .... 101 71i
,'>eim8tián BernÁnd'lz Vsllejo. 25 10
fUI'.n lIernándc7. ]{ubio. . . . . . 70 10
Esteban Hel'l1!1.udo GHl'cÍJ1... 1il) 80
A.lejaudro IIernúnder. }{oúrigo 159 00
Víetcn' Hl'lTel'o 8errnno ••• '., 611 GO
Juan Itar!!! l'ibenrts 121} 20
Joa~uín hlen El\rrc~a . .•. •.. UHJ 00
Joaquín Itarls Llalleó'....... 127 05
hUll1 Sagtic6 López .. ',' . . . . . J.; .40
Frr.lle'sco Guill1en,r. 1'111'1(.1... l'jl; Ao
,José Guimeue¡;"Orell¡\ua 477 351
llafael P'cl'dló l'erelló .•... "! 2H 001J I 307 80uan Ló pez Gnu tl.·ona ...•... 10 ' :JO\liguel Lloye!: Oltva .•...... , '
\Illnnel Lape¡¡a PeriblÍñez ... ' liJO 4&
, Pío Lópcr. Ohi8\lQ, .... ' • . . . . 4;) 45
Soldados .... lnan l/'pez Rtleno,......... añ 25
1.11"'elino Lobato Oli I'Ur \ 70 00
\Jn7md López Garcln , 60 50"
'\ tilan? Luengo p'ltHt:nal i lIJo! ~~ó
AntonLI LUqUll lT,uerrero t t11 30
Juan Ci!Ji! SaD~ •....••.•••. l¡ 105 (',')
\ligue! l\Ial'tínez Cuadros. . . . 51. 30
¡{al'ael Mnfio7. Ol'h·ga .. " . ••. In 56
.ruall JfaiCjues T211 ' 30 80
,\.ntonio Maria de la Crll;,:.... 65 60
José ~\Iarin GOllzále2 ..... ' • . 14R 05
Diego Moreno Romero, . . . . . . 86 36
Francisco Meroño 1-301:0...... 31 'J5
\-liO'uel i\ill.rin i\-Iartinez "'1 ?6 00
B.e;nabé Ist.,rt..o Vi V!tr . , "1 lOa 70
\JodesiO :\1,1!,n Robles '" 77 20
Diego Mena !<'ullán.lez.. . ... 14 7G
Juan :\1('J':lks Caballero ..•. : 23 70
GaltlJsar iHelcLor Expósito.. . í7 30
EnJ'iqnc Martín Home:'() . e6 25
Diegu ilfcdilln S;í.nchez ' H! (j('
.ro:;<G Alcá~,:\r Diaz. . . . . . . . . . . 183 Gf>
Pablo Mestn' PaJais..... 813 7D
Juan :\1orales Riverl) :.. 1-11 70
¡\:lignel MODzálvcz Rubio.... 2ó 3ó
Ferlerico dtll Jlonte Mestte • . 07 45
Francisco MUfio~Monto)'a... 81 05
Segnndo Marqués Pnnadeí·o.. 14(\ 80
Juan ;\loYl\ Rubio ; .. . 72 65
;\!lll'iado I.brtin Caballero. . . 6n 00
f!rallcísco Genil Cobueho, ., . 145 40
Antonio ~\[oJ)le~illOsRnbi'o .. ! 5 10
.'OU'll1ill JIHrUIJ('Z Ellll1va.... 115 95
~li~nel i\Inrquez HOlUPl'O.,... 612 25
,\1 ¡gu!'l Millán JJ'erlláudez.. . . }16 70
Corneta., ... \J(J!U). Ruiz l\lont.!uln . . . . • . • . 15 00
\
FeliPtl XavllITO GIL , 1~131'). ~50
.fos0 ~:lrvf¡oz Lópe?. . . . .. . . . ..
\'i<:entl' ~aval'l'o Chiva...... ~lü 40
Toaquin NaVfirl'O VillalT:lsli... ¡;r. 05
lIern.enegildo. Ortegn ~fe!éll-
Soldados / <le7. ,.. .. . . . . . . . . . 81 25
cl,J<-jfindro l)ascual FO)'))ánJl'zi I:H 75
.'~ '1Lonio P~~lll.,I'ÚS Barberil... '1 80 ~~
!',d l1ardo 1 Clro GOll1ar.. • . • • . 7
Pail'icio Paris Pedrosa. . • . • . . 403 85









































\ ,losó AubanellMllrqués .•: ... 21ó OÓ
. ~a1id:üio Esplnsm ValenCIl1... . 3tH :35~ Viceute Pérf'z Goi7.<I. . . . . . .• . Viii 4ú.~.n:1.!;ta8io Guerrero (Jarcia.. . lBS íO~.('nllcio (:fordoll 13alTagáu. . . . 55 aú
, } ~IlW 1'é1:67. Fe·J· n linuez'. . . . . . . 1 \) '1 7f:,
ftI\"nel Criado Roca. . . . . • . . . \)0 I \jI) I
S Id d ~'II'Vador AJ'ins Chúllón...... :l~l} lOs'
O a 08····\'j'J'anciscoJ'il:uesJ.>tllrr;a .. ~.. l':! GC
jl,artolomé SálleJ..¡~7. SAncher,., 96 I 3(;¡Pablo Huguet Gl1Ó •....• , .. I 51 ¡45M.ignel Gillán Cantarero.... . 60 70Estellan Maxé Estera ...•••• , ';5 I 15D:miel Toro Fernállde:z; •..•.. t. 287 I 21í
Emilio Kava AIVll.J'r;/.•••... , . 70 1 05i Joac¡uln Arnan ~ol'rlRlla..... . ~02 MI
Sargento•..• tfosé l\'laurici ·<!idoribo........ óG7 80
Oaoo •.•. " . \'¡OSé i\larr.'J.s Fern~ndez. ...... 1fa 1 SO
Otro••...... JlIlm M.lIJ:tm RodrIguez.... .. 155 fió
Otro ' ~lar':.4n\) H.ubio García. ...• . . 128 I 30
Otro !J'·,an. Santiago Arlucía. 50 ¡'Hl
Otro., ..•... I~,utonioValenzllela Fuentes. 10\l GO
,'f<llt;sforo Aguacil Cuadl·os. .. Gl 80
~ "1':l.lIciscn Arturo Arnau..... 192 I !l51Artuco Al vare7. Falllgianij . . . . (j~ 1 4~
I E!'lkl,llislao Antolín Rodas.. . . (\(, I (Ji)~\nwnio Arias Bravo.. .. . . . . 61 70
1; Fl'an(~isco Antonio de la Tri- !
~ nidal!.. .. .. . .. ... 152'1 g6;~
j' JOEé Anfróns Terrides, " 7·1 'JAndrés Andrel¡.,~'id:ll I 177 i 20
/. 1~:I I a7 f JO
.• .rOEt' .Aya ~',"' ureJoa:........ I
! .I:anl:el AI'Jon'1 Mohna , 45'j 75
1 :-\kolns Alvare" Gonzále" 1 538 I 20
:\ Santos Al'évo.lo :MlIJ'Ullez.. 521) I 00
~~ GI'('gori~) Azc:í.ra.te Laru.mbe. '1 !l9 I Olí
:pOEé A l'llIa BI abo. . . . . . . . . . . 158 I ~~6
!~ ~~~rnón Bald~i "~l,u:l1at: .... . . 1 i I iO"~\'J.cen..te.Ag,Ullar.zan~ol:tllo"'1 lSi I 20,
" ;·ll):mo lhl'oa SlIgaJ duy. . . . . :lB '1 lib
;ol\ih,cio BclCránAl'na7...... 28 ·1S
IfOEÓ BorreH Pascual..... . . . . 35 I 00ro~é Bo'Hozo lUvenJ. ' ~1'82 I ~OO~!:lnllelS!l.rrón l.ambri nñ. . . . ~¡1"raIlCi':'Cfl B(,rllal jT~rrán , S~ I ~~11l>11~ f;,metTurnet. .... , 69 1, Fr'..ncif'co Cnimca l\Infioz , . .14. I 8;'
:;'tttncisco Cubero Jlméner... . 185 ilj
1\lJtonio Claro V:llderrama.... :l'l 1 50. "'\'icente Cortés Garda....... 3i) '14Ó
1
1í'raneisco Ciri:\nt's Rodríguer., ¡;;; 45,
. JneilJto 001'[é8 Gelpí . . . . . . . . 1 i no




littlmól,l C~lll(:'j!1 A]~JJ~l)': " .
~ \ 111.0 Il 10 Cnsas Ret.tllJl"lO .
Früi lán Calero Cúrdcnas .
"edro Ouru po:; ~1:l11zllIl0•... ,
VIIleü!ín Cl\ll1ncho Córdob:t ..
. 3/'()gorio Cal'li7.o SantOB .
Vicente Cit Vel'müd ' .
Fernando Correa López ..•...
Santía¡!o Cruz Delgado .•....
Vktol' Cumpaubí Ba.dem .
f080 Domingne~ Codina .
t'rn\lc.isco Dn.to Clllllneho .
. .)ü!!" n:luJfngiw7. OJiYa .. " ..
,.r,,~(' Di"r. Mil'llt ..... , •. " .. ,J.~i .In;) II E"p:llltale6n Hnlll .. " .., \111 uniu de In CrlJ;\ Pérez, .. ' ..JdfÚ V"plliin, Pudill:t .
Ff/l.n(~jSl:o Ellteban li'el'Jl{mül'%.
t Joaquín Eslllvn Jlionteverdo.,
1"101 encio Expósito Expósito.
.José Fomes Sesé•...........
Sfan uel Fel'llánc1e:¡: Cllro ...•.
TOflé Félix Sena .
JORé Atienza Hico•...... " ..
Esteban li'ransech Gcl:l.l'ts •. '.
!<'ranciaco Fernánde? Pél'oZ .•
.P.úfinG Fernández López ••.•.
© . inisterio de Defensa
D. O. núm. 18 9 abrll190iz
1 _Yo
, IM'''A",,"' ObsmariiDesClases NOMBRES
. r"" est.Salvador l)etit 8ahó ......... -~~-;. ---_..85
Leoncio l'él"8Z Duarte ....... i 58 65
Rafa.el Pérez Rurri~ra....... HflO 20
Pedro Prieto GÓme;r, ......... 118 70
Sinforinno Pulomar Barrio ... al.' 9¡¡
Juan Pazo Jiménez... 280 30
Eleuterio Perfecto Córdoba:. 435 6i;
Vicento Pérez Alpgda........ J55 ·!o
JoséRuiz Arcas............. 68 10
José B.oig F\1lrrer ............ 1-80 76
Salvador Boher !t'elin........ 67 20
Evaristo Rafael Cardona..... 74 85
JUl!!to Hufino Expósito......• l{ló 56
Elíll.!! Roltríguez llll.ro.nda..... 40 20
Manuel Rivas liledén ........ 138 40
Joaquín Hubio Azcárate ..... 16 30
Antonio Huiz pórtoles ....... 152 15
Juan B.oquet Serrat ......... 97 1Ii
Fabián Ripoll Ribera..... '" 44 65
Francisco Ruiz Rojo...•..... 119 05
Juan Ruiz liomero .... ' . " .. 42 45
Mari~.Ilo Rubio Alcalá ....... 188 \)5
Manuel Homeu :Marifio ...... 575 85
Pio Habadán Ba!'lcuilana ..... 3'5 00
Manuel Rodríguez Eehevll.l'l'ía lOó (jO
Manuel Reyel'l Reje~'ano...... {l7 30
Antonio Rouríguoz López.... 414 60
Salvador Rubio Bal'l'ál>....... 81 06
Soldados ....<Isidoro Serrano Ollbos ..... " 251 115
A.ntonio Sala Viver .... , •.•.. 57 50
Ant0nio Soldadll Ald~iInuz... 80 15
Rafael 8anjuán Oaro ........ 48 60
Antonio Sanchordi ~iufioz... 66 \lO
Miguel Sabino RilJeJ·l\ ....... 66 60
,\.naBtasio Sel'l'auo 'Ivl'1'e~ .•.. 1;]3 lj5
Sebastián Serruno NogíJ.do ..• 87 65
Sal vador Silla Aguado.. 78 60
Juan 8e"i1l11 Gonzalez••.•.... 131 16
José Cantos Donate ........ , 14.4 65
Andrés Sánchez Granados ... 232 20
Martín Serruno EBtaballo .... 141 26
Cristóbal tlalvador Gallíil ~ ... {l4 60
José Tarjaca Jiméhez•...•... 67 46
Emilio V ale1'0 ~ledinn ...... 34 30
Antonio Val B(l~CÓfl...•.. " . 74 90
Enrique Vidal Serrano ...... 48 35
José Villanuevn. Tallón....•. 120 25
Eugenio Vifiuelas Guzmáil .. 7ó 00
Antonio Aragón Ruiz ....... 208 46
Francisco Mafies Rodríguez.. 1~0 70
Juan Cafiadn. Ortega......... 159 10
Sehastián il-luiloz GÓmez•.... 80 lO
Vicente Roddgllez l{odríguez 6 45
Vicente Gil García.......... 28 40
Miguel Javaloyes itaíel ...... 18ó 50
A.ngel. Justo Blanes ..... , '" \l6 00
Juan Jaeis Gallardo.•...... ' 6 65
Sargento .... Nicolás Mufíoz Pelurci. ..... 67 50
Otro..•..... José Miguel Llagaría. ' ... : .. 405 00
Otro ..... ; .. José Tamayo TriguHro....... 112 ¡jO
Otro ~. : .•••. Juan Sobredo Ramos........ 45 00
Maddd 26 de febrero de 1907.
Eduardo Aguine Gómez,
l·Gerartilo Armero 1\1:\rina.Mariano Aznar Garcla.F~orelldo A~mero Clllabuig.Ml~uel AgUlga Vega.











































José Fernáude;¡; Carrión. .
Form1n Feijóo Sánchez. .






S Id d . Florente GÓmez.
o a os .... ," :José Fernández Pérez.
BIas Fra~es )101'110.
Cristóbal Gómez Sedefio.
! Manuel García Puñal.
1
1 Francisco García García.
Manuel García Platas.
Corneta .....•. IJoBé Gómez Mufioz.
l'. Antonio Gareía l\Iontaner.Manuel García Andona.
1 )<;nrique García Marin.
l' Pedro García.Tomás (Taces Duró.Vicente García Pérez.
1



























Relación que se cita núm. 2
Cluscs
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TALLERES DEL DEPÓSITO DE "LA GUERRA
Clases
:Madrid 26 de febrero de lOOi.
Circular. Los señores jefes de los cuerpos 6 unida-
des en que baya servido en Cuba el voluntario Bartolomé
Medina Jíménez, lo participarán con urgencia al Gene-
ral Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.·
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Madrid 6 de abril de 1907.
Circula?" Los sefl.ores jefes de los cuerpos" ó unlda~
des en que haya servido el sargento de voluntarios ·Ma-
nuel fraza Cuesa, lo participaran con urgencia al General
Inspector de las Comisiones liquidadoras de las Oapita-
"nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
M.adrid 6 de abril de 1907. '
El Inspcctor general,
1lJnri'lue de Orozco
. Circular. Los señores jefes de los cuerpos ó unida-
.. des en que haya servido en Cuba el voluntario Víctor
Cuello, lo participarán con urgencia al General· Inspector
de las Comisiones liquidador&sde18s Capitanías genera":
les y Subinspecciones de Ultramar. "
Madrid 6 de abril de 1907.
Circultw. Los señores jefes de los cuerpos, unidades
I
ó comisiones liquidadoras en que haya servido en Cuba
el Boldado Prudencia Alcania Poderoso, del reemplazo
de 1895, lo participarán con urgencia á esta Iuspección
general.
Madrid 6 de abril de 1907.
NO~I13RESClascs I
, ¡.T-O-SU-"-L-ú-p-e-'Z-,I:i-'á-n·-c-h-e-z-.-----:--------I~ -------:I·r-,¡-li-S-'U-T-ri-a-rte Sang:u;te.
Vicente Lavado Torres. " Rafaell':ulin Martina.
\
BRltmlar LÚPHZ Otalora. \.rosó Vanturu ~'ú8tl'r.
José LOflada Varela. ~el'afín Vaquero Beceno.
Soldados :Francisco Laifio Pél'l'7.. JOgÓ Vidnl Roig.
f
'MaDllHlLópez Lópe7.. Holdados da 2.n!José Vidal Lloque.
José LÓpe..: I3ulh:lsteros. I'KarciSO Yarón Ci'.sadu.
, José López Pino. Frltueisco Villén Garcít\.
: I{au¡ó1l1Iartí García. Jaime Vallespi Al'lnengol.
Cabo ' JOBé Martille..: Vivar. Baldoroero Yllste :\lartín,
Soldado , Fr:mcisco Muyor GOD7.áloz. i\Leo,cadiozapatlt.
Otro , Anastasio Molero Bayano.
Otro , ~ligllel Melach Isidro.
Otro ': • . . . . . . .. Ramóll iVladrial Pozo.
Cabo Juim :Mora Aljera.
























Soldados ...•. -i.Francisco OSUlla. Piedra.
/





























Soldado ;Fl'lI,ncíscO I3ueno Callu buena.
Otro 'lFederico del 1{oy l\lartítn.
Otro 1'edro Sállchez J\IarLínez.







8atUl nino Santatllh\ Fitn.·
Soldadoll de 2·a.(Bstobnn Hu::il'ez Martín.~ranCil3CO Suál'ez Yá:t.quez.Vicente Salvador Torre~.Salvador Sauz Oardó.José Trigo Garc1a. 'Fl'lUlCiBCO Tejuelo MOl'eno.
© Ministerio de Defensa
